The 650th Memorial Service of Honen : Reprints of Kachozan daihoe zurokuzen and Chokue gyoshiki ryakuzuzen by 姜 鶯燕 & 平松 隆円
<研究資料>法然六五〇年の御忌 : 『?頂山大法會圖
録全』『勅會御式略圖全』の翻刻
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